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PENGARUH KELAS IBU HAMIL TERHADAP KEPUASAN  
MASA NIFAS DI KABUPATEN SRAGEN 
 
Oleh : Ratna Sari Widyaningrum 
ABSTRAK 
Kelas ibu hamil sebagai sarana untuk belajar bersama tentang kesehatan bagi ibu 
hamil, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan ibu-ibu 
mengenai kehamilan, persalinan, perawatan nifas, perawatan bayi baru lahir, dan 
penyakit menular. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh kelas ibu 
hamil terhadap kepuasan ibu antara ibu hamil yang mengikuti kelas ibu hamil 
dengan ibu yang tidak mengikuti kelas ibu hamil. Jenis penelitian ini adalah 
kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif retrospektif menggunakan 
desain case control. Sampel penelitian ini adalah 46 ibu, yang terdiri dari 23 ibu 
yang mengikuti kelas ibu hamil sebagai kelompok kasus dan 23 ibu yang tidak 
mengikuti kelas ibu hamil sebagai kelompok kontrol. Teknik pengambilan sampel 
Kelompok kasus diambil dengan total sampling sedangkan kelompok kontrol 
diambil dengan accidental sampling dari 29 ibu yang tidak mengikuti kelas ibu 
hamil. Data penelitian diperoleh dari kuesioner kepuasan ibu nifas. Analisis data 
menggunakan uji chi square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 9 dari 23 (39,1 
%) ibu yang tidak mengikuti kelas ibu hamil menunjukkan adanya kepuasan. 
Sedangkan diantara ibu yang mengikuti kelas ibu hamil, ada 17 dari 23 (73,9 %) 
menunjukkan adanya kepuasan. Hasil uji chi square diperoleh X
2 
= 5,662 dengan 
p=0,017 lebih kecil dari (alpha) = 0,05, sehingga H0 ditolak, dapat disimpulkan 
bahwa kelas ibu hamil berpengaruh terhadap kepuasan masa nifas di Kabupaten 
Sragen. 









EFFECT OF CLASSES PREGNANT WOMEN TOWARDS SATISFACTION 
DURING PUERPERIUM IN SRAGEN DISTRICT 
By : Ratna Sari Widyaningrum 
ABSTRACT 
Class of pregnat women as a means to learn together about the health of pregnant 
women, which aims to improve the knowledge and skills of mothers about 
pregnancy, childbirth, postpartum care, newborn care, and infectious diseases. 
The purpose of this study was to determine the effect of maternal class to 
satisfaction among pregnant mothers who attend classes pregnant women with 
mother s who didn’t attend classes for pregnant women. A descriptive quantitative 
method using a retrospective case-control research design was used. Sample of 
this study was 46 mothers, which consisted of 23 mothers attend classes pregnant 
women as case group, and 23 mothers who didn’t attend classes pregnant women 
as a control group. Multiple sampling techniques retrived cases with a total 
sampling, the control group was taken with accidental sampling of thr 29 mothers 
who didn’t attend classes for pregnant women. The results were obtained from 
postpartum maternal satisfaction questionnaire. Data analysis using chi square 
test. The results showed that 9 of 23 (39.1%) mothers who didn’t attend classes 
pregnant women indicating satisfaction. Among mothers who attend classes 
pregnant women, there were 17 of 23 (73.9%) indicating satisfaction. Chi square 
test results obtained X
2 
= 5.662 with p=0.017 is smaller than (alpha) 0.05, so H0 
is rejected, it can be concluded that class affects pregnant women satisfaction in 
the Sragen District. 
Keywords: classes pregnant women, satisfaction, puerperium   
 
